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P O R L A R A T R I A Y F C F EIL. R E I Y 
Realmente de grandiosa puede 
calificarse, la manifestación cele-
brada como homenaje ai Régimen 
actual y aunque él modestamente 
declinara toda significación de 
admiración y simpatía hacia su 
persona, al glorioso caudillo, Jefe 
del Gobierno, General Primo de 
Rivera. Fué un acto sin preceden-
tn, del que ya tienen nuestros lec-
tores amplias noticias, por las ex-
tensas informaciones de la prensa 
diaria. 
En la Comisión de la provincia, 
estuvo dignamente representada 
nuestra Ciudad. Al objeto se tras-
ladaron a Madrid numerosos afi-
liados a la Unión Patriótica de la 
localidad y en representación del 
Excmo. Ayuntamiento y de la or-
ganización local del Partido, su 
Presidente y Alcalde, don Carlos 
Moreno F. de Rodas; tenientes al-
caldes don José Moreno Ramirez, 
don José Rojas Pérez, don Justo 
Manzanares Sorzano y don José 
Mantilla Mantilla; Diputado pro-
vincial don Juan Rodríguez Díaz; 
concejales don José Rejas Arre-
ses-Rojas, don Carlos Mantilla 
Mantilla, don José Moreno Pareja 
Obregón , don Antonio Carneros 
Molina y don Juan Gonzá lez He-
nestrosa; Secretario, don Fedeiico 
Villanova Hoppe; Oficial primeio 
de Secretaría, don Francisco Ji-
ménez Platero; el interventor, don 
Pedro Ortíz Padilla, y nuestro 
compañe ro Sr. Negiil lo. 
A cont inuación reproducimos 
los admirables discursos, pronun-
ciados por el Presidente del Co-
mité Nacional de la Unión Pa t r ió -
tica y Jefe del Gobierno, respecti-
vamente, en la Plaza de la Arme-
ría, ai concluir la manifestación: 
Discurso del S r . Gabítan 
«Señor Presidente: He aquí vuestra 
obra. Las Uniones Patrióticas de Es-
paña, pletóricas de vida y de entu-
siasmo han desfilado, demostrando, 
su perfecta y acabada organización. 
Las Uniones Patrióticas tienen pleno 
conocimiento, concepto exacto de la 
grave responsabilidad que sobre 
ellas pesa, para haber aceptado la 
honrosísima misión de defender con 
todas sus energías y entusiasmos, de 
consolidar con toda firmeza, de con-
tinuar cuanto sea necesario la obra 
que está realizando para la salvación 
y el engrandecimiento de nuestra 
Patria. (El orador es interrumpido, 
escuchándose vibrantes vivas a las 
Uniones Patrióticas). 
Pasan seguramente de ciento cin-
cuenta mil personas, formidable le-
gión ciudadana, sinceramente denip-. 
crática, con ideas grandes, extendi-
das y arraigadas en el pueblo, y por 
eso hoy las Uniones Patrióticas de 
España constituyen la base más am-
plia, más firme, más segura que pudo 
AI pulsar la pluma para enviar a nuestra querida ciudad de Antequera los sen-
timientos de fervor y entusiasmo que el pueblo español ha expresado de una 
manera elocuente y sincera, en el día 13 de Septiembre del presente año, la 
emoción hace vibrar ¡as fibras más sensibles de nuestro corazón impulsando 
a nuestra pluma, que as í se ve ofrecida a los antequeranos en estos solemnísi-
mos momentos de afirmación patriótica, de paz y de poder, de orden y adhesión 
al actual Gobierno que acaudilla el más grande de los hombres 
que tuvo España en el presente. 
Las circunstancias actuales, provocadas para orgullo de la Unión Patriótica 
española, por ese grupo que califica Justamente el Presidente del Consejo, vie-
nen a resaltar con viriles caracteres la autoridad que goza el actual Gobierno, 
la confianza que en él tiene depositada España y el cariñoso homenaje que le 
ha tributado este simpático pueblo madrileño de suyo indiferente, por lo acos-
tumbrado a las grandes conmociones políticas. 
Había de intentarse, al menos, la perturbación del orden público para que este 
fuera el mejor contraste de las virtudes ciudadanas que atesoran muy dentro de 
su alma las Uniones Patrióticas españolas. 
Ya han visto los que esperan volver a , ;c// .s//7/í<3/-" del poder para vivir de nuevo 
el pasado insensato y homicida, a cuánto asciende en intensidad 
y en número la voluntad de España. 
Ya saben unos, y ya sabrán los que no han podido escuchar al Presidente su 
elocuente y fervoroso discurso, cómo la espada de este caudillo no se empuña 
sino para dirigir a la Patria en sus días actuales, por los derroteros 
del bien, de la paz y del progreso. 
Yo, como representante de la Unión Patriótica Nacional en el hidalgo pueblo de 
Antequera quiero ser quien manifieste las primeras impresiones a los anteque-
ranos, por medio de nuestro periódico, que nunca mejor que en la ocasión pre-
sente puede sentirse más orgulloso de titularse como se titula. 
Los que hemos asistido a los actos y hemos también escuchado el vibrante y 
enérgico discurso del Presidente somos los únicos capacitados para decir a 
nuestros convecinos, sin ambajes n i rodeos que la obra de autoridad y de pres-
tigios mantenidos hasta hoy por el actual Gobierno, se ha consolidado de tal 
forma, que difícilmente puede ser superado. 
Orgulloso me siento de ser antequerano, pues que nuestra ciudad supo hacer-
se intérprete del amor a la Patria en la manifestación del 13 de Septiembre 
dando la cara a las "posibilidades" que por unos momentos trataron de influen-
ciar en los espíritus de los manifestantes y del pueblo. 
Sea, pues, este artículo, que firmo en Madrid, como guión que marche a la ca-
beza de nuestro semanario, constituido en el día de hoy en manifestación de 
respeto y adhesión al Régimen. Y al llevarlo, con verdadero orgullo, quiero tam-
bién hacer partícipe a mi pueblo de los entusiasmos tenidos por España en tan 
solemne acto como el que acabamos de vivir. 
Quiera el Cielo que se cumplan los deseos del jefe del Gobierno 
para bien de la Patria. 
Antequeranos: ¡Viva España!¡Viva el ffeyf ¡Viva el General Primo de ffiveral 
C a r l o s MORENO F. DE RODAS 
tener jamás Gobierno alguno. (Muy 
bien, muy bien). 
Señor Presidente: No habéis rega-
teado sacrificio, desvelo, esfuerzo; 
supisteis trazar el camino de dar 
grandeza y prosperidad a España; 
supisteis más: supisteis, con fraternal 
cuidado, y con la fortaleza necesaria, 
conducirla por ese camino, y hoy Es-
paña, después de cinco años de ven-
turoso Gobierno, viene aqni a reite-
raros la confianza que os otorgó, 
porque supisteis merecerla con vues-
tros actos, y vienen con todas estas 
legiones representantes de España 
entera, las Uniones Patrióticas, tam-
bién aquellos millones de españoles, 
que, según frase vuestra, cuando ele-
van su espíritu a Dios o ponen su 
pensamiento y su sentir en la Patria 
saben recoger todos los impulsos, 
todos los estímulos, que les condu-
cen al bien común, al sacrificio de 
sus propios intereses, ante el interés 
de todos, ante el interés de España. 
(Muy bien). 
Creo que este día, en el que te-
niendo un pensamiento, el pensa-
miento de la raza hispana, teniendo 
todos nosotros en nuestros corazo-
nes ese júbilo, esa alegría que nos 
produce el resurgir de la vida de 
nuestra Pabia, hemos de dedicar— 
seguramente se habrá dedicado en 
todas las parroquias de M a d r i d -
una oración por los que murieion en 
el cumplimiento de su deber, fueren 
quienes fueren, pues todos ellos lo 
merecen; y ahora sólo nos resta abrir 
nuestros pechos a las esperanzas 
más halagüeñas, ahora nos queda 
única y exclusivamente el deber de 
que en el alcázar de nuestro Rey, que 
conoce y sabe compenetrarse con el 
sentir de su pueblo, que sabe sufrir 
y compartir las alegrías y tristezas, 
inauguremos esta nueva era de la 
grandeza de España gritando: ¡Viva 
España! ¡Vivare! Rey! ¡Viva el gene-
ral Primo de Rivera!» 
Un aplauso cerrado coronó las úl-
timas frases del breve pero elocuen-
te discurso del incansable |efe de 
Unión Patriótica, y seguidamente, 
entre ei abrumador estruendo de 
aplausos, vivas y aclamaciones, se 
levantó a hablar el jefe del Gobier-
no, general Primo de Rivera. 
Discurso del Presidente 
Antes de comenzar a hablar el Pre-
sidente del Consejo de ministros se 
escucha una formidable ovación, que 
dura varios minutos. He aquí las pa-
labras del Presidente, según hemos 
podido tomarlas, con las dificulta-
des que son de suponer: 
Primeras palabras 
«Casi he de congratularme de que 
la mayor parte del público que se 
dispone a escuchar en estos momen-
| tos lili palabra rio sea precisamente 
| aquel que acaba de desfilar ante los 
i balcones de la Presidencia del Con-
¡ sejo de Ministios, dando un magnífi-
co, un colosal espectáculo —válgame 
la palabra tan en boga—de patrio-
tismo y ile ciudadanía. Y he de con-
gratularme digo, porque no son cier: 
ta me nte aquellos que vinieron de los 
pueblos y las capitales, haciendo 
enormes esfuerzos y sacrificios, en 
un año por desventura no completa-
mente bueno y en que, por tanto, el 
hogar español no está pródigo, co-
mo en otros; no son ellos los que más 
necesitan de oír mi palabra, sino los 
miles de-ciudadanos, en su mayoría 
madrileños, que vienen a ocupar las 
plazas que han dejado nuestros co-
rreligionarios, por una necesidad de 
la vida española, ya que hemos de 
comprender ia dificultad de buscar 
en hora y media el sustento de la vi-
da para asistir a la corrida de toros. 
(Aplausos y risas.) 
Ofrenda a la Patria y a la ban-
dera. Un recuerdo a SS, MM. 
He dicho que hemos dado un es-
pectáculo, enorme, que para fortuna 
nuestra no solamente han presencia-
do dos embajadores de naciones 
amigas, y no han venido seguramen-
te más porque reglamentariamente 
en esta época del año el Ministerio 
de Estado se constituye en San Se-
bastián, sino muchísimos correspon-
sales de Prensa extranjera, y he reci-
bido telegramas de Sus Majestades 
las Reinas doña Victoria y doña Cris-
tina, los más efusivos y sentidos que 
podían salir de almas tan delicadas-
y patrióticas, y está recibiéndose en 
estos momentos el que Su Majestad 
el Rey me anunció que me pondría 
cuando en esta fecha llegara a tierra 
firme. 
Nos hemos reunido en este sitio 
porque hemos querido que nuestra 
manifestación ciudadana se disuelva 
de cara al Alcázar de los Reyes. El 
Rey, ausente por un deber del servi-
cio y en cumplimiento demisión pa-
triótica, me expresó en el momento 
de embarcar en el crucero «Principe 
Alfonso» su gran sentimiento por no 
ser él, en persona, el que pudiera re-
cibir en el balcón principal de su Re-
gio Alcázar a todos los manifestantes 
qtie vinieran a ofrecerle su adhesión, 
que es al propio tiempo ofrenda a la 
Patria y la bandera española. (Gran-
des y prolongados aplausos.) 
Los que no merecen el nombre 
de españoles 
Yo no quisiera amargar las ale-
grías de este dia, en el que hasta la 
Providencia parece habernos reser-
vado, después de unas lluvias ferti-
lizantes, todos los esplendores del 
sol madrileño, ni con el más mínimo 
reproche; pero como ya he tenido 
que decirlo, cumpliendo mi deber en 
nota oficiosa de la Prensa, he de 
afirmar aquí que aquellos hombres, 
representantes de una minoría exi-
gua, ensoberbecidos, llenos de ira, 
que desconocen y desacreditan ía 
opinión pública manifestada no sola-
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mente en el día de hoy, sino en to-
dos los recibimientos que al Gobier-
no se ha hecho en España entera, no 
merecen siquiera el nombre de espa-
ñoles. (Grandes aplausos y vítores.) 
Porque cuando la Patria marcha por 
caminos de prestigio, de prosperidad 
y de cordialidad, como se está ob-
servando plenamente, ningún funda-
mento doctrinal, ni ninguna clase de 
idea contraria pueden justificar la 
conducta de venir a enturbiar la re-
putación de España y perturbar su 
paz interna. (Muy bien. Aplausos.) 
Vosotros tenéis no solamente de-
recho, sino el deber de imponer 
vuestra voluntad nacional. (Aplausos 
y bravos.) No son ellos los que, a tí-
tulo y base de un ideario democráti-
co, pueden apelar a las mayorías 
cuando la mayoría está absoluta-
mente con nosotros, porque nada 
hubo semejante a esto, más que en 
una ocasión, en la que existía por 
patente nada menos que el senti-
miento de la fe, tan arraigado en el 
pueblo español, la celebración del 
Congreso Eucarístico. Pero hay algo 
más grande en torno a nuestro movi-
miento, y es que ese centenar de mi-
les de hombres que han llegado a 
Madiid no vienen en representación 
de la gratitud engendrada por nin-
gún egoísmo; vienen porque han re-
cogido en sus almas y condensado 
en su pensamiento la idea del bien 
de España, y han sabido sacrificar 
ios intereses locales y los individua-
les, y a este efecto voy a recordar 
que no hace muchos días, en el bal-
heárió de Mondariz me decía una se-
ñora, expresándome su fervor por el 
régimen que gobierna en España, 
que en su familia habla habido tal 
vez cuatro personas víctimas al pa-
recer de la rectitud del régimen que 
constituyó el Directorio y que cons-
tituye este Gobierno; pero que como 
eran abusos los que habían fundado 
los beneficios que disfrutaban y ha-
bía sido por tanto justa la medida del 
Gobierno, poniendo por encima de 
todos los bienes materiales y de to-
dos los egoísmos terrenos el supre-
mo y espiritual de la Patria, se sen-
tía una fervorosa entusiasta del régi-
men, habiéndose afiliado a la Unión 
Patriótica. Era, en fin. una mujer es-
pañola, que devotamente hincaba 
sus rodillas y pedia al Dios de las 
alturas qué este régimen se prolon-
gara indefinidamente, porque el bien 
de España lo anteponía a toda otra 
consideración. (Grandes aplausos.) 
Sólo una doctrina y unidad 
Habéis podido ver en los balcones 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministios, a su vez Ministerio de Ins-
trucción Pública, reunidos con el ac-
tual Gobierno a los generales que se 
hallan en Madrid del primet Directo-
rio, del que fué linas horas Directo-
rio provisional, y del que gobernó 
cerca de dos años, que asumió sobre 
sí las mayores responsabilidades de 
dificultades de la gobernación por 
aquellos días. Esto demuestra cómo 
somos todos un régimen único, sóli-
do, completo y unidos por senti-
mientos de esos contra los cuales 
nada podía la polilla de la política ni 
las desavenenciasni envidias,porque 
confraternizados todos en un amor 
santo, sagrado y superior, no pudo 
existir la menor diferencia, ya que 
nuestros ojos se hallaban puestos en 
el mismo ideal, ya que nuestro pen-
samiento iba al mismo fin, y así po-
demos decir que en los cinco años 
pasados no ha habido más que una 
doctrina y un ideal mantenido por 
todos. 
Marruecos y el 13 de 
septiembre 
Y habéis podido contemplar el pa-
so no solamente de las representa-
ciones de las provincias peninsula-
res e insulares, sino el de una brillan-
te Comisión d é l a s tierras delPro-
lectorado africano, compuesta por 
sus principales caídes, que han visto 
a la raza española representada por 
su Ejército, en su firmeza y bravura; 
porque han visto la raza española 
representada por el Piotectorado ci-
vil en su aspecto de justicia y admi-
nistración. Y han venido no sola-
mente a prestar su sumisión a los 
Reyes de España, sino que han com-
prendido con la viva imaginación del 
musulmán que nuestra labor en Ma-
rruecos tampoco se hubiera podido 
realizar sin el 13 de'Septiembre, pues 
aun siendo el ideal el mismo, aun 
siendo lo mismo el Ejército y la Ma-
lina, no estaban inspirados por aque-
lla neivatura precisa para manejar 
la espada en nombre de la nación. 
(Grandes aplausos). 
En el próximo lustro. E l trece 
de septiembre, fiesta nacional. 
Voy a poner fin a mis palabras, 
porque no quiero que precisamente 
los que mostraron más voluntad pa-
ta poner él dignísimo remate al acto 
.de hoy sufran aquellas peiturbácio-
nes a que aludí en las primeras pala-
bras que pronuncié. Estas palabras 
finales son para deciros que actos 
como éste, esfuerzos como el que ha-
béis realizado, no pueden exigirse 
todos los años, y por eso yo os con-
voco aquí, salvo la voluntad de Dios, 
que puede disponer a su juicio de 
nuestras vidas, para dentro de cinco 
años (Estruendosa ovación), con el 
mismo Régimen y con el mismo Go-
bierno, cualesquiera que sean las 
peisonas; pero con más autoridad 
ciudadana que hoy. He de deciros 
que muchas personas me sugirieron 
la idea de pedir al Rey su firma para 
que en la «Gaceta» de ayer o antea-
yer se hubiera declarado esta fecha 
del 13 de septiembre fiesta nacional; 
pero he querido esperar este contras-
te, y ahora os digo que cuando S. M. 
el Rey regrese, teniendo en cuenta la 
magnitud de la manifestación de hoy 
le pediré que cada cinco años, tal 
día como lioyt sea considerado co-
mo fiesta nacional. (Muy bien, muy 
bien,) Y entonces, como nuestros Re-
yes podrán recibir directamente este 
homenaje, vendrá España entera, con 
sus preseas, con sus viejos estandar-
tes, fundido el sentimiento' español, 
sin suspicacias, y esa manifestación 
próxima matizada por todos los co-
lores españoles, producirá en la cor-
te explosiones de entusiasmo,, de 
amor, de catino y veneración a la 
madre España (Aplausos.) 
Nos queda mucha labor. Ho-
menaje a la mujer española 
Alrota nos toca trabajar, repasar, 
peifeccionar nuestra propia obra, 
adelantar el progreso del gobierno y 
de la administración.de España, co-
mo nos está encomendado seguir 
recabando, como hasta ahora, vues-
tro concurso y al decir vuestro no so-
lamente me dirijo a las Uniones Pa-
trióticas, que es la representación 
más exaltada y mejor dispuesta al 
sacrificio, sino a todos los españoles, 
porque en todas partes existe ese de-
ber. Y así aún nos queda mucha la-
boi: nosotros, para realizarla; voso-
tros, para apoyarla con vuestra acii-
íud digna y respetuosa eir todos los 
sectores de la vida española, y más 
lejos, el mundo entero, precisamente 
en estos momentos en que se conce-
de a España un sitio preferente en la 
Sociedad de Naciones, no solamen-
te por sus méritos pasados, sino por 
su desenvolvimiento presente para 
contemplarnos. Nosotros, pues, reu-
nidos Gobierno y gobernados a re-
cabar para España aquel puesto que 
le corresponde, y toda esta labor ha-
bremos de realizarla siguiendo el úni-
co camiii'» firme, despreciando cuan-
to sectariamente se oponga a nuestro 
paso, y si esa resistencia pasara de 
lo debido, si quisiera perturbar con 
hechos esta trayectoria gloriosa que 
corresponde a nuestra España, os di-
go como dige en el manifiesto del 13 
de septiembre de 1923, que para sal-
var a una Patria debe emplearse to-
da la mascnlinidad necesaria, en el 
sentido de fortaleza de corazón, en 
et sentido de fortaleza de sentimien-
tos, y en ese sentimiento os acompa-
ñan, bien lo sabéis, porque lo h-ibéis 
podido comprobar, las mujeres espa-
ñolas, las madres que tuvieron pues-
tas todas las inquietudes de su cora-
zón en la suerte de sus hijos, las mu-
jeres todas, sean obreras, sean de las 
clases sociales elevadas, porque to-
das tienen una sensibilidad de per-
fección, una concepción alta de lo fe-
menino, como es la Patria, que todas 
ellas han sabido despertar ante estos 
sentimientos y ante esta conducta 
nuestra en amor hacia los que la 
honramos llevando en nuestro pecho 
la insignia de la Unión Patriótica, y 
solamente así os podéis explicar 
vosotros y me puedo explicar yo que 
cuando ya surgen las arrugas de la 
vejez, cuándo mi cabello blanquea, 
es cuando más esplendorosamente 
me demuestran su afecto, al ver en 
mí una encarnación de la Patria y 
una encarnación del cumplimiento 
del deber. (Grandes aplausos.) 
Nuestro Soberano. La serie 
gloriosa de los Alfonsos espa-
ñoles. 
Y ahora hemos de pedir que el Rey 
de España, hijo y nieto de cien reyes, 
a quien en el momento actual le co-
rresponde el honor altísimo de llevar 
sobre sus sienes la corona de tantos 
reyes gloriosos; que sabrá recoger 
en su corazón ei sentir del pueblo 
que viene a expresar a su propio al-
cázar su exaltado patriotismo, su de-
cisión de salvar a la nación de todas 
las corrupciones y de todos los peli-
gros que puedan amenazarla, conti-
núe la serie gloriosa de los Alfonsos 
españoles y brille sobre su vida un 
nimbo de gloria, que no solamente 
ilumine su nombre, sino que deje pa-
ra arraigo y tesoro de la Monarquía 
española todo el compendio, todo el 
resumen de un reinado largo y glo-
rioso, que quede marcado por los si-
glos en el corazón y en el entendi-
miento de los hombres, en las pági-
nas de la Historia, que constituya el 
ejemplo y la enseñanza para las ju-
ventudes del porvenir. (Vivas al Rey 
y a la Monarqviía). Entonces, cuando 
este ideal se haya realizado, los que 
son muy jóvenes podrán contrastar 
y recoger por sí mismos eMa incom-
parable satisfacción de ver engran-
decida la Patria; los que no somos 
jóvenes tendremos , la honra de que 
nuestros hijos y nuestros nietos di-
gan en su día: La Patria española se 
engrandeció en la generación de 
nuestros padres. Ocupando los pues-
tos más altos o más modestos, como 
directores o como dirigidos, contri-
buyeron todos a legar esa grandeza 
de la Patria. ¡Loor a su recuerdo! 
Y ese cariño 'y ese recuerdo a 
nuestros nombres será la mayor sa-
tisfacción a que puedan aspirar 
cuantos fueron testigos presenciales 
de estos actos y de estos sentimien-
tos. Los que sobrevivan, al dedicar 
a nuestro recuerdo una oración, elo-
giarán a quienes supimos cumplir 
nuestros deberes para con la Patria, 
sacrificando por ella todo esfuerzo y 
todo derecho». 
Una estruendosa ovación acoge 
las últimas palabras del Marqués de 
Estella, y finalmente, se dan vivas al 
Gobierno, a España y al Rey. 
Complot abortado 
En nota oficiosa, facilitada por 
el Jefe del Gobierno, se da cuen-
ta a la opinión pública, de haberse 
hecho fracasar gracias al celo y bue-
na organización de la Dirección de 
Seguridad; un complot, en el que 
aparece encartadas gran número de 
personas, pertenecientes a diversos 
sectores políticos, enemigas de la 
situación actual. Las autoridades en-
cargadas de ello, trabajan activamen-
te, para obtener el completo esclare-
cimiento del asunto, habiéndose 
practicado algunas detenciones. En 
la referida nota, se hace un llama-
miento a todos, para que cumplien-
do un deber de ciudadanía, no per-
mitan influir en su ánimo a los ene-
migos del orden, que tratasen de res-
tar con medios perturbadores algu-
na grandiosidad al acto del dia 
trece. 
El Decreto de indultos 
En la Gaceta se ha publicado un 
Real Decreto-Ley por el que se con-
cede un amplio indulto, que alcanza 
a todas las formas de la responsabi-
lidad penal, incluyendo entre los be-
neficiados a los procesados declara-
dos en rebeldía, a los que lo sean 
por delitos de prensa, lesiones me-
nos graves, hurtos menores de cien 
pesetas, daños cuya cuantía no se 
eleve a doscientas y cuantos fueran 
condenados por delitos no conside-
rados como tales en el nuevo Códi-
go penal que entrará en vigor el pri-
mero de Enero del próximo año, 
cualquiera que sea el estado de tra-
mitación de la causa que,se les siga. 
* * . * 
ñntequera en la mani-
festación de Málaga 
El domingo 9, tuvo lugar la mani-
festación organizada por la Unión 
Patriótica provincial en conmemora-
ción del glorioso 13 de septiembre 
de 1.923. 
Nuestra ciudad, estuvo represen-
tada por un nutrido grupo de afilia-
dos bajo la presidencia del jefe local 
don Carlos Moreno F. de Rodas. 
Antequera hizo ostensible su amor 
hacia la madre Patria, sumando a la 
manifestación buen número de pa-
triotas, que son por lo que ellos va-
len y significan positivos valores, de-
cididos y entusiastas afiliados que en 
representación de toda la agrupación 
local supieron demostrar las virtudes 
ciudadanas que esta hidalga y hos-
pitalaria ciudad de Antequéra luce, 
para honor y gloria de la actual ge-
neración y orgullo de las venideras. 
Otra coincidencia hubo con este 
motivo: La del convencimiento de 
que todos y cada uno de los que allí 
formaban lo hacían expontáneamen-
te, sin que sobre sí pesara la omino-
sa presión. 
La bandera española fué la que 
guiaba a los manifestantes, abrién-
dose paso entre las dos columnas 
humanas que desde las aceras pre-
senciaban el desfile con marcadas 
pruebas de respeto y adhesión. 
Los miles de hombres que formá-
bamos en tan grande manifestación 
de amor patrio, solo servimos en es-
te solemne acto al dictado de nues-
tra conciencia, ilustrada con las en-
señanzas de un funesto pasado en 
pugna con los hechos presentes, dig-
nos de España. 
A las seis de la tarde, como esta-
ba anunciado, salió la manifestación 
de la nave centra! de la Alameda de 
Alfonso XIII donde se había orga-
nizado previamente. 
En los alrededores de la Alameda 
y calles del itinerario, especialmente 
en la del Marqués de Larios habíase 
congregado numeroso publico en el 
que predominaban mujeres, que es-
peraban con gran interés el paso de 
los manifestantes. 
Despertó gran curiosidad y llamó 
mucho la atención un tranvía con su 
jardinera, adornado con banderas, 
que llegó del Palo conduciendo a los 
socios del Círculo de la Unión Pa-
triótica de dicha barriada que venian 
a sumarse a la manifestación. 
La manifestación recorrió con el 
orden más perfecto, el itinerario pre-
viamente señalado, llevando la si-
guiente organización: 
Guardia Municipal montada. La 
bandera Nacional llevada y escolta-
da por señores afiliados al partido de 
la Unión Patriótica pertenecientes al 
Comité. 
A continuación el estandarte de la 
Unión Patriótica conducido por se-
ñores también del Comité. 
• Después los ni aceros del Ayunta-
miento y la presidencia, integrada 
por el Presidente de la Unión Patrió-
tica don Juan Rodríguez Muñoz, el 
Alcalde de Málaga don Fernando 
Guerrero Strachan acompañado del 
Ayuntamiento en pleno, el Goberna-
dor Civil don Enrique Cano Ortega^ 
et Gobernador Militar General La 
Torre, el Presidente de la Diputación 
don Juan Luís Peralta, el Presidente 
de la Audiencia, el Delegado de Ha-
cienda D. Bonifacio Soriano y otras 
personalidades que figuran en el Co-
mité del Partido. 
Las representaciones de la provin-
cia desfilaron agrupadas por pueblos-
y en último lugar las de la localidad. 
Al llegar la manifestación frente a 
la Casa Capitular, la presidencia c o ^ 
las banderas situóse en la escalinata 
principal de entrada, desfilando Ios-
manifestantes por la calzada que 
existe entre el Parque y el Ayunta-
miento. 
El desfile duraiía una media hora, 
Al pasar los comisionados de Ante-
quera, Alhaurín y El Palo, diéronse 
muchos vivas y hubo muchos aplau-
sos. 
Al desfilar el doctor Gálvez, Alcal-
de honorario, acompañado del afa-
mado especialista de Granada dor> 
Fermín Garrido, las autoridades invi-
taron a los señores Gálvez y Garri-
do para que figurasen en la presiden-
cia donde permanecieron hasta que 
terminó el desfile. 
En último lugar desfilaron carrua-
jes ocupados por señoras. 
Como los manifestantes continua-
ran congregados frente a la Casa Ca-
pitular, el señor Rodríguez Muñozi 
que estaba muy emocionado tes diri-





V e g a , 31 y 3 3 . - T e l é f o n o 8 2 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
Cuart i l las de papel 
En paquetes de l | 2y de un kilo. 
En la imprenta de este periódico. 
b A U N I O N P A T R I O T I C A 
Cosa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, l . 
A i 4 , 
L U C E ISJ A , 1 8 
S U C U R S A L E S 
Mariinez Molina, 20 
JAÉN, 
Plaza de Burgos, l 
M O T R I L . 
Unica casa que puede vender a los precius de fábrica debido a sus grandes compras 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
A N T E E: PS A 
| Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
yj LA f^6GIA de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 
Durante el mes de Septiembre se hace rebaja de diez por ciento a todos los compradores 
13 de Septiembre 
Suelen los pueblos en su curso lento 
Tener algún eclipse que detiene 
Su marcha natural, y no es portento 
Que el sol, con ser el sol, también los tiene. 
Há medio siglo España padecía 
Uno de esos eclipses, con tal saña. 
Que al conjurarlo Cánovas decía: 
«Vengo la historia a reanudar de España». 
Y reanudóse, y la fatal discordia 
Que del progreso nos cerró el camino 
Por largos años, se trocó en concordia 
Y un claro rumbo nos marcó el destino. 
Pero aquel astro hermoso de ventura 
Que en el cielo brilló, por nuestra suerte, 
Se convirtió no há mucho en nube obscura 
Símbolo del baldón, nuncio de muerte. 
El baldón de un poder... sin poderío. 
Patrimonio infeliz de España era 
Y la muerte a traición, por brazo impío, 
Asaltaba a los hombres dondequiera. 
La anarquía, que mansa comenzara. 
Acabó por hacer cínico alarde 
De su crueldad, mas cquién no alardeara 
Ante un poder que muere por cobarde? 
El poder es de hombres resolutos 
Que muestren, cual Cisneros, «sus poderes», 
Porque mandar sin esos atributos 
Equivale al mandar de las mujeres. 
Arreciaba, entre tanto, la tormenta, 
Se asaltaban los bancos, se mataba. 
La rebelión alzábase violenta. 
El vil separatismo amenazaba... 
Y vióse al cabo la española nave 
Rotas las velas y el timón perdido 
En plena tempestad... iSólo Dios sabe 
Sin su favor a dónde hubiera ido! 
Pero el Señor que vela por la suerte U 
De esta nación, su eterna protegida. 
Quiso que sobre el golfo de la muerte 
Luciera al fin el iris de la vida. 
Bastó que un hombre con gentil denuedo 
Su voz alzara enérgica y valiente. 
Para que aquella situación... «dél miedo» 
Se derrumbara ignominiosamente. 
Acto sublime, gesto portentoso. 
Grito de redención, ínclita hazaña 
Que hicieron de un soldado valeroso 
El verdadero salvador de España. 
Y España redimida del pasado. 
Vuelve otra vez a reanudar su historia, 
Y en su cielo, ya limpio y despejado, 
iBrilla de nuevo el sol de nuestra gloria! 
CARLOS V A L V E R D E 
Encargue con tiempo un traje 
en la Sastrería Casa Berdún 
Es la única sastrería que le garan-
tiza la calidad de sus géneros, no 
obligando al cliente a quedarse con 
la prenda si la confección lio es de 
su agrado. 
Por menos dinero del que en cual-
quier otro establecimiento le cuesta 
el género, en la Casa Berdún le ven-
den el género, los forros y la he-
chura. 
Ha llegado la hora de vestir bien 
y barato. 
Las Fiestas del Círtnlo Nercaotll 
Bien satisfecha puede estar la 
Junta organizadora de las fiestas 
celebradas por esta simpática So-
ciedad y muy especialmente su 
digno Presidente D. Agustín Blaz-
quez Pareja, que en unión de don 
José Casíüla Miranda y don Luís 
Moreno Rivera han trabajado con 
tal empeño que se han hecho, 
creedores al aplauso general. 
Excelente organización se ha 
observado en todo, y por ello el 
éxito ha coronado las múltiples 
gestiones que han llevado a cabo 
los señores que integran la Junta. 
Como en toda empresa, el obs-
táculo hizo su aparición, pero 
pronto fué vencido ante la tenaci-
dad de ios que han laborado con 
el buen deseo de no privar al 
Círculo de un día de franca ex-
pansión. Han existido dificulta-
des, nacidas del despecho unas, 
y otras por inexplicables desaho-
gos de la vanidad, pero todas 
ellas han sido tan pequeñas , que 
la Junta, con un tacto especial ha 
sabido salvarlas, conuiguiendo 
llevar al Palco presidedcial de la 
Plaza de Toros, diez señori tas 
que constituyen la belleza, la dis-
tinción y la simpatía de Anteque-
ra y con ellas una dama de honor, 
guapa, elegante y de buen tono, 
pero sin los engreimientos ni arro-
gancias que tanto méri to restan. 
La fiesta, en conjunto, ha re-
sultado muy lucida. En <Jía labora-
ble es difícil que la gente se dis-
ponga a disfrutar de las-diversio-
nes que se le ofrecen, pero el 
atractivo que tenía el festejo fué 
estímuto suficiente para que el 
tendido de sombra de la Plaza,de 
Toros-se viese ocupado por todo 
el elemento .mercantil de Anteque-
ra y por numerosa concurrencia 
de nuestra sociedad. 
Los becerros fueron bravos aun-
que desentonaron ios lidiados en 
primero y segundo lugar. Este por 
manso y aquél por demasiado pe-
queño . Ello impidió que los jóve -
nes lidiadores no pudieran lucirse 
como pretendían pero hubo alar-
des de valentía y de afición. Se to-
reó bastante y en ocasiones con 
estilo de toreo fino y rmuierno. No 
faltaron las incidencias que pro-
dujeron el regocijo general, pero 
tampoco ocurr ió nada desagrada-
ble. Fué . pues, una simpática fies-
ta que satisfizo a todos, no dejan-
do más que el recuerdo grato de 
su celebración. 
El desfile, brillantisimo: El tren 
lujoso de las presidentas, con sus 
caballos a la andaluza, y la alegre 
serenata de los cascabeles, paseó 
triunfante por las calles de Ante-
quera y el público o torgó un entu-
siasta aplauso en honor de la Be-
lleza y el Donaiere, representado 
por aquel conjunto de caras bo-
nitas, que orgulloso, arrastraba el 
coche. 
LA VERBENA 
Llevar a los jardines del Paseo 
de Alfonso X I I I y a finales de Sep-
tiembre e! gent ío que anteanoche 
había en el Kiosco, es cosa difícil, 
pues ya sabemos que transcurri-
do el último día de feria, no se 
debe ir al Paseo, y obedientes con 
este mandato que nadie impone y 
que todos acatamos, queda en 
completa soledad aquel hermoso 
retiro. 
Ahora, sin embargo, se ha roto 
la tradición. La tarjeta dada a los 
invitados por el Circulo Mercantil, 
ha hecho e! milagro y lo ha hecho, 
dando un afiesta brillantísima. 
El Kiosco ar t ís t icamente i lumi-
nado, con profusión de luces, no 
podía ostentar adorno más apro-
piado a su carácter de bello jardín 
aristocrático y como a su natural 
encanto se unió ei que le presta-
ba el variante colorido de los 
mantones de Manila, las flores, y 
tanta cara bonita, no se abusa 
de la hipérbole si afirmamos que 
aquello era un edén o algo así co-
mo la antesala de la gloria. 
Bien estuvo la Verbena. No fal-
tó detalle que demostrara el buen 
gusto de los que en su realiza-
ción han puesto el mayor empeño , 
y por eso el elogio fué unánime y 
la satisfacción se observaba en to-
dos. 
La Banda Municipal y la or-
questa que dirige don Enrique 
López, eligió un programa selecto 
y no q u e d ó en la carpeta trozo 
musical que se dejara escuchar y 
que la juventud bailase con entu-
siasmo y constancia. 
Hubo concurso de resistencia 
de baile, que dió comienzo a las 
tres de la madrugada, interpretan-
do la orquesta un pasodoble que 
duró hasta las cuatro. A esta hora 
había en la pista de baile treinta 
parejas y se puso otra pieza musi-
cal que duró hasta las cinco, que-
dando ya sólo nueve parejas que 
se disputaban el premio del con-
curso. 
Amaneció. Música y baile con-
tinuaban sin demostrar su can-
sancio, y cuando ya los rayos del 
sol interrumpieron la fiesta, cesó 
la orquesta de tocar y se procedió 
a adjudicar el premio del concur-
so. Nueve parejas tenían derecho 
a él, pues todas ellas, con una re-
sistencia por igual probada, eran 
acreedoras. Resultaron agraciados 
con la recompensa la señorita En-
riqueta Pedraza Sola y el joven 
don Emilio Duran Frías. 
Así terminó la magnífica Verbe-
na que el Círculo Mercantil orga-
nizó en honor de sus socios. Su 
esplendor y magnificencia quedan 
en el recuerdo de todos, deseando 
que otro año , aunque sea en Sep-
tiembre y el Angelote marque con 
su aguja las alturas del Torcal, se 
repita el festejo. 
No hemos d-e terminar esta cró-
nica sin otorgar justa alabanza al 
Presidente del Circulo Mercantil, 
don Agustín Blázquez. Le hemos 
visto trabajar sin descanso, de-
mostrando con sus actividades e 
iniciativas, que siente cariño por 
la prosperidad de ese Centro, y 
como ello enaltece al hombre que, 
como él, también trabaja .y se de-
senvuelve sin sentir el vértigo de 
las alturas, le animamos a que 
persevere por el camino empren-
dido, organizando fiestas cuando 
sea oportuno, y dando buena y 
acertada interpretación a la es-
tructura, esencialmente mercantil, 
que tiene esa Casa. 
ÍKIIO (I 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoiitas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el. importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cacty 
pedido. 
A toda persona que remita a 
la administración de este pe-
riódico una fotografía acom-
pañada del recorte de este 
anuncio y pesetas 7.40, remiti-
remos a los ocho días certifi-
cada, franco de portes, una ar-
tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo 
valor es triple. 
En honor de Santa Eufemia 
En la noche del sábado 15 del co-
rriente tuvo lugar la tradicional vela-
da que el Excmo. Ayuntamiento cos-
tea en honor de Santa Eufemia. 
Se quemó una vistosa combina-
ción de fuegos artificiales, que fué 
muy celebrada por la numerosa con-
currencia que invadía la plaza; y la 
Banda Municipal amenizó el acto, 
tocando diversas composiciones. 
Hubo por los alrededores de 
aquel lugar infinidad de candelas 
que la chiquillería arrebataba con 
sus garfios transportándolas de un 
sitio a otro seguidos de multitud de 
aquellos que celebraban las ocurren-
cias con carreras y algarabía gene-
ral. 
Hasta muy avanzada la noche se 
vió aquello muy animado. 
* * 
El día 16 a las diez de la mañana 
se verificó en la iglesia convento de 
Santa Eufemia la solemne función 
que todos los años dedica el Exce-
lentísimo Ayuntamiento a la excelsa 
ganadora de Antequera. 
El panegírico estuvo a cargo del 
Vicario de ésta, Sr. Moyano, que 
con su autorizada palabra, refirió ert 
elocuentes párrafos las virtudes de 
nuestra venerada y heroica Patrona, 
Asistió a! solemne acto la Corpo-
ración Municipal, autoridades y gran 
número de fieles. 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacieridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua casa de D. José M. Saavedra 
José Rojas Castil la 
TEJIDOS - NOVEDADES 
SASTRERÍA 
I N F A N T E D , F E R N A N D O 8 Y I Q 
Ü A U N I O ^ P A T R I Ó T I C ñ 
Varias Noticias 
A los cosecheros de aceituna 
Los señores cosecheros tie aceün-
i)a niHiizanilla y hójibláiiCa que quie-
ran vender su cosecha, pueden arti-
marla al ventorrillo de Parejo, en la 
estación de Antequera, a precio con-
vencional. 
Fallecimiento 
El día 12 dejó de existir en ésta el 
acreditado industrid! D. Manuel Ca-
brera Castillo,persona muy estimada 
en nuestra sociedad por su excelente 
carácter y buenas cualidades. 
A la conducción del cadáver acu-
dió numerosa concurrencia. 
Descanse en paz y reciba su atri-
bulada .familia la expresión sincera 
de nuestro pésame. 
Reparto de pan 
Para conmemorar la gloriosa fe-
cha del 13 de Septiembre el Ex-
ceíeii-tísimo Ayuntamiento repartió 
entre los pobres importante limosna 
de pan. 
De regreso 
Después de pasar una temporada 
en Málaga, ha regresado a ésta la 
distinguida familia de D. León Che-
ca Pahua. 
— Tambiéu de la misma capital ha 
regresado don Francisco de Paula 
Bellido y don Domingo Cuadra Bláz-
quez en compañía de sus familiares. 
— El Maestro Nacional D. Carlos 
Fernández ha pasado las vacaciones 
veraniegas en Málaga, regresando 
ayer de ia citada capital. 
Galante invitación 
Nuestro particular amigo el joven 
don José Orííz Rios, que tantos 
aplausos escuchó en la Plaza de To-
ros- el (lia de la corrida del Círculo 
Mercantil, ha recibido afectuoso re-
querimiento para que tome patte en 
una becerrada aristocrática que se va 
a celebrar en Jódar el día 30 del co-
rriente. 
Aunque lo.ponemos en duda, nos 
aseguran que la invitación la ha reci-
bido por conducto de don Maiiauo 
Cortés Tapia. 
Aviso al público 
En la Secretaria de este Excelentí-
simo Ayuntamiento se encuentra ex-
puesto al público el padrón de.cédu-
las personales para el presente t-jer-
cició. 
Hallazgo de un llavero 
En la Jefatura de la Guardia Muni-
cipal se entregará un pequeño llave-
ro con una llave, a la persona que 
justifique ser de su pertenencia. 
E s p e c t á c u l o s 
tPlaza de Toros 
Continúan exhibiéndose en la 
pantalla de este popular Cinema las 
más extraordinaiias películas. 
Ültimamente ha comenzado la ex-
hibición de la sensacional película 
«El Fantasma del Lo.uvre» que el pú-
blico sigue con marcado interés, por 
descifrar al extraño personaje que se 
esconde bajo el sudario del fantas-
ma. "* 
La empresa, atendiendo el mego 
de numerosas familias pasará por úl-
tima vez mañana martes la preciosa 
película ELLO que ha sido una de 
las mejores cintas qire hemos visto y 
que no dudamos será mañana vista 
por lodos los buenos aficionados a! 
cine. 
De complemento, se pasará el ca-
pítulo 3.° del «Fantasma del Louvre» 
que supera en Interés a los ante-
riores. 
Para fechas sucesivas y mientras 
dure el buen (lempo, hay contratadas 
otras super producciones que han de 
gustar bastante. 
O C I E I D A D F I I N A I N J C I E I R A Y M I I N E I R A 
Fábrica de Cemento Portland 
f f G O L I A T * 1 
D E R Ó S I X O D E A I N T E I Q U E I R A 
M A N U E Z L D I A Z I Ñ I G U E 
IVI E D I D O R E I S , e 
De Villanueva de la Concepción 
Por las fuerzas de la Benemérita y el digno 
comandante de puesto de la Guardia Civil, se 
continúan activamente haciendo pesquisas al ob-
jeto de conseguir el rescate de las^caballerias 
esaparecidas en este término y la detención de 
los autores del robo. 
Se encuentra aliviado de la dolencia que su-
fre el distinguido señor D . Juan Jiménez Gonzá-
lez, hijo del industrial de esta barriada D . Juan 
. Luque, eslimado amigo nuestro. De lo que 
nos alegramos. 
Han marchado a Ronda al objeto de incorpo-
rarse al batallón Alba de Tormos de guarnición 
em aquella ciudad, una vez terminados sus per-
misos, nuestros estimados amigos don Cristóbal 
Torrebíanca, don Manuel Montañés Fernández 
y don Pedro Alcoholado Luque. 
* * 
Han marchado en automóvil a Cuevas de 
San Marcos la bella y simpática señorita Encar-
nación Espejo Luque, acompañada de su moní-
sima sobrina Isabelita Avila Espejo. 
Le deseamos buen viaje. 
* * * 
Hemos tenido el gusto de saludar entre nos-
otros, venida a ésta para asuntos de familia, de 
nuestra capital, la distinguida señora D.a Luisa 
Bautista Terneros y doña Antonia Bautista Gu-
tiérrez y a nuestro estimado amigo don Miguel 
Terneros Bautista. 
* * 
Se ha celebrado en esta villa el enlace matri-
monial de la bella y distinguida Srta. Anita Mo-
ronta, con nuestro particular amigo don Sebas-
tián López. Los nuevos esposos marcharon de 
viaje de novios a Málaga. 
Le deseamos una eterna luna de miel. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
COMPAÑIA del GRAMOFONO 
„LA VOZ DE SI) AMO" 
Gramolas - Gramófonos - Discos 
de los mejores cantantes - Agujas 
y accesorios - Gran surtido en dis-
- eos de lo más nuevo 
Flamenco 
La Niña de Uñares - Chaconcito 
Encarna Salmerón - Vallejo - Pena 
{hijo) - Niño Marchena - Guerrita 
Cojo de Málaga - Angelí lio (Juan 
Simón) - Chato de Valencia. 
Zarzuelas 
La del Soto del Parral - La Orgía 
Dorada - La Parranda - Los Fa-
roles - Lo Marchenera. 
Cantantes 
Fleía - Tila Raffo - Tifo Chispa. 
CATALOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusiva: RAFAEL VÁZQUEZ 
Diego Ponce, I2.-ANTEQUERA 
CALIDAD 
COMODIDAD 
A P A R A T O S D E 
C A L E F A C C I O N 
IMPRESCINDIBLES PARA LA CASA 
AEO.IBÉKICA DE ElECIRICIBAD SAMADUID 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabuo. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, efe, etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara. 9 (esquina a la de San José) 
T E I L É F ^ O Í N I O fNI O ÍVl- 2 6 S 
La Casa Berdún es la úni-
ca casa que le ofrece a 
usted un Mantón de Ma-
nila, grande, bordado a 
mano en dibujo moder-
no y legítimo de la China 
por 60 duros. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia 
Dia 18.-Doña Carmen Lora de 
Blázqnez, por sus difuntos. 
Dia 19.— Dona Encarnación Ro-
j mero, por su esposo. 
Día 20. —Doña Carmen Palma, por 
su esposo. 
Dia 21. —Doña Angustias Muñoz 
¡ Ossorio, por su hermano. 
Día 22.—Doña Elena de Arco, viu-
1 da deOvelar, por sus difuntos. 
Día 23. —Srta. Teresa Morales 
j Berdoy, por sus padres y hermano 
don Manuel. 
| Día 24. - Doña Josefa Cámara, por 
i su hermana Srta. Carmen Cámara. 
Iglesia de Belén 
Día 2 5 . - D o ñ a María G. del Pino, 
de G. Anleo, por sus difuntos. 
Homenaje Nacional al Excelentí-
simo Sr. General Primo de Rivera 
Continúa la relación de donantes. 
Sres. Don: 
Bernardo Hernández, 2 ptas.; Manuel Leal 
Saavedra, 2; Antonio García Velasco, ^ J e r ó n i -
mo Galeote, 1; Antonio León Luque, 1; Manuel 
Alamiila Kuiz, 1; Antonio González Sánchez, 1; 
José Bravo Pfneda, 0,50; José Tovarias Machu-
ca, 0.50; Juan Sánchez Luque. 0.50; Manuel 
Pinto Rabaneda, 0.50; Teodoro A . Jiménez 
0.50; José Hidalgo Pérez, 0.50; Antonio Ruíx 
Montalvo 0.50; Juan Cabello Henestrosa, 1. 
Juan Muñoz Aivarez 0,50; Francisco Alba 
Luque 0.50; Juan Ramos Díaz 0.50; José Po-
rras Rodríguez 0.50; Salvador González García 
0.50; Francisco Asís Torres 0.50; Francisco 
García Velasco; Juan Beniíez Jiménez, 1; José 
Moreno Luque 0.50; Juan Galván Ruíz 0.50; 
Francisco Montenegro, 1; José Reguero Sán-
chez 0.50; Juan Olmedo Acedo, 1; José Fer-
nández Moyano 0.50; Francisco Mora Carras-
quilla 0.50; Francisco Díaz Martín 0.50. 
Rafael Díaz Caña 0.50; Manuel Torres Co-
bo, l ; Francisco Mistrot, 1; Federico Villanova, 
10; Francisco Jiménez Platero, 10; José Pozo 
Herrera, 5; Gonzalo Ruíz Ortega, 5; Javier Ro-
jas Atvarez, 5; Manuel Mingorance, 5; José 
León Sánchez-Garrido, 5; Luís García Talave-
ra, 5; Francisco Burgos Tudelá, 2; Antonio 
Burgos García, 2; Carlos Muñoz Acedo, 2;. 
Elias del Castillo, 2. 
Pedro Ortíz Padilla, 7.50; Juan M . Sorzano-
Blanco, 5; Fernando Talavera, 7.50; Rafael Ro-
dríguez Mantilla, 5; Antonio Castillo Ruano, 2; 
Ricardo Espinosa, 5; Antonio Gómez Casco, 5; 
Manuel Rubio Vaquer, 5; José M.a González 
Vivas, 3; Francisco López Gamarra, 1; Fernan-
do Melero Rodríguez, 1; Manuel Torres Colo-
rado, 2; Antonio Pozo, 3; Juan Pérez Jiménez,. 
2; Juan Ramos Jiménez, T. 
José M.a Fernández, 2; Francisco García-
Talavera, 5; Antonio García Núñez, 1;, Antonio 
Moreno Montilla, 2; Juan Rodríguez, 2; José-
Cuesta Podadera, 1; Antonio Viera Cabello, 1; 
Manuel Berdún, 1; Cristóbal Ríos, 5; José 
Franquelo Facia, 7.50; Luís Dorado, 1; Rodri-
go Rodríguez Díaz, 10; Josefa Molina Rosado» 
5; Francisco Pozo Pérez, 3; Francisco Pozo 
Sánchez, 5; Miguel Cuadrado, 1; S. Cnadrado 
Avila 0.50; Miguel Cuadrado Avila 0.50; Die-
go González Luque, 0.50; Cristóbal Molina 
Solís 0.50. José Villodres González 0.50. V i -
cente Luque. Bellido 0.50, Juan Duarte Rodrí-
guez 0.50, Antonio Duarte Rodríguez 0.50, I l -
defonso Duarte 0.50, Francisco de los Ríos 
0.30, Francisco Gómez Pérez 0.50, Antonio-
Páez de Torre 0.50. 
(Continuará).. 
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